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Program
Cinco canciones populares argentinas
I. Chacarera
II. Triste
III. Zamba
IV. ArrorrO
V. Gato
Lieder aus Goethes Wilhelm Meister
I. Kennst du das Land
II. Nur wer die Sehnsucht kennt
III. Heiss' mich nicht reden
IV. So lasst mich scheinen
Alberto Ginastera
(1916-1983)
Robert Schumann
(1810-1856)
Lonesome Man	 Paul Bowles
Three	 (1910-1999)
Sugar in the Cane
April Fool Baby
Chanson perpetuelle
	
	
Ernest Chausson
(1855-1899)
Gina Dyches, violin
Aeryn Burley, violin
Matt Gordon, viola
Derek Stein, cello
La regata veneziana	 Gioachino Rossini
I. Anzoleta avanti la regata
	
(1792-1868)
II. Anzoleta co passa la regata
III. Anzoleta dopo la regata
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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